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?????????????, ????????????????????????????????????????????, ????????????????
?????????? ?? ???????» ? «?????». ??????????? ???????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????? Collabedit.
The paper explores methods for synchronous learning of programming, namely
learning in collaboration, which include "Student Team Learning" and "Jigsaw". The
features of collaborative programming in web-based editor Collabedit are considered.
??????????? ????????.? ????? ???????????, ???? ?????????????? ?????
????????? ?? ???????? ?? ?????????? ??????????????? ???????????, ??????????
??????????? ?? ?????? ???????, ??????????? ??? ???????????? ????????????????????
????????? ???? ??????? ?????????????? ?????????? (??). ????? ??????????? ???
?????????????? ??? ?? ????????? ????????????????? ??????????? ????????, ????
???????????? ??????????? ?????, ?? ????? ??????????? ??????????? ????????????
??????????. ?????, ??????????? ????? ???????????????? ???????????? ???? ?????
???????? ????????, ??? ???????????? ??????????? ??????? ?? ???????????
??????????????????? ?????????????????? ????????? ???????????????? ???? ??????
IT. ???????, ???????????????????? ??????? ?????? ?????????? ?? ???????, ????????
????? ??????? ???????????? ??? ????????. ??? ???? ??????, ??? ??????????????
??????????? ??? ?????????? ????????????? ???? ???? ????????? ?????? ?? ??????????
???????????????????????, ???????????????????????????????????????????????.
??????? ????????? ??????????? ?? ??????????. ???????????? ???????????? ?
??????????? ?????????? ????? ?????????????? ???????? (?. ?????? [4],
?. ????????? [5], ?. ????????? [6] ??? ??.) ?????????? ?????????? ????????
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????????????? ??????, ???????????? ?????????????? ????????? ??? ???????? ????
???????????, ?? ?????? ?????????? ????????????? ??????????? ??????? ??????????
?????????. ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????? ???????????? ?????? ???????? ??????? ????????????????
???????????????????.
???????????.?????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ??????????? ???????????? ??? ?????????? ??????????? ?? ????????????
?????.
??????? ?????????? ?????????.? ?? ??????????? ???????????? ???? ????????
?????????????????» ????????????????????????????????????????? (2D ??? 3D), ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? [2].
?????, ?????????????, ???????????????????? «????????????????» ?? «???????????
??????????????????????????». ????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????? (?????????? ?????? ??????????), ????????????-
?????????????? ??????????? ???????????? ??????, ???????? ???????????? ?????????
????. ???????, ???? ???? ???????? ??????? «????????????????» ?? ??????? ????????
??????? «????????????????????????????????????????????????????, ???????, ?????
??????? ??????? ????????????? ???? ?????? ?? ????????? ???????? ?????????? ?????? ???
????????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????» [4].
????????? ????????????? ?? ?????? ???????????, ??? ????????, ??
???????????? ???? – ??? ???????????? ??????? ????????? ???????? ???????, ???
????????????? ????????? ???????????????????????????? ??????????? ?? ?? ????? ???????
????????????? (?????????, ?????, ???????????, ??????) ??????????????????? (?????,
?????- ??? ????????????), ??? ????????????????? ??????? ??? ?????????? ?? ???????
?????????????????????????????????????.
?????????, ???????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????? ?????? ???? ?????????? ?????????? ???????? ??????????
?????????, ???? ?????? ??????????? ??????????? ?????? ???????????? ????????? ??????
???????????????????????????????????????.
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??????????????? ?? ??????? ?????????????? ??????????? ?? ????????
???????????, ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????. ?????????????, ????????
??????? ????????? ?????????????? ???? ????? ???????, ????? ????? ??? ?????? ???
??????????? ???????????? ??????????? ??????????? ???????????? ???????????
????????????. ?? ??????? ????????? ?????? ???????? – ???????? ???? ????? ?????????
?????? ????? ?? ????? ?????????? ??????????? ????????; ????????? ????????? ????
???????????????????; ???????????? ?????????????????????????????????????????????;
?????????, ???????????????, ????????????????????????????????, ??????????????.
?????? ?????, ????????? ?? ????????????? ?? ????????? ??????? ?? ?????????
???????????????, ???????? ?????? ????? ??????????????? ?? ???????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ?????, ???????? ??????? ??????????? ??????????, ????? ??????? ??
????????????????.
???????? ?????? ????????? ????????????? ??? ?????????? ??????? ???????? ??
????????????? ??????????. ???????, ????????? ?. ?????? ????????? ?? ???????????????
?????????????? ??? ?????? ????????, ??? ??????????? ??????????? ????????, ???
?????????? ?????????? ???????? ????????????? ??? ??????????????? ??????????? ?????
[7, ?. 27]. ?????, ?????????????, ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????, ????????????????????????????????????????????????, ??
???????????????????????????????????????.
??????????? ?????? ????????? ????????????? ??????????? ????????? ?
???????????????, ??????????????????????. ????? [7].
???????????? «????????? ?????????» (Student Team Learning) ??????????????
????????????? ????????? ?????? ?? ??????? ?????? ?????, ???? ??????? ????? ?????????? ?
??????????? ???????????? ??????? ???????? ?????? ???????? ?? ???????? ?????????
?????????? ?? ??????? ???????? ?????? ???? ???? ??????? ???? ??????? ?????????.
?????????? ?? ???????» ?????????? ??? ?????? ????????? ?????????: ?) ?????????
??????? ??????? ??????? ??? ????? ??? ?????????? ????????????? ????????;
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?) ?????????????? ????????????????? ???????? ???? – ?????? ?????? ????????? ???
?????????????????? ??? ?????, ???????????? ???????????? ??????????????????? ????
??????; ?) ??????????????????????????????????????????????????? – ????????????
??????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????.
????????????????????????????????????????? ??????????????????? «?????»
(jigsaw). ????????????????????????????, ???????????????????????????????????????,
????? ????????????? ??? ???????? ?????, ????? ?????????????? ?? ?????? ?? 6 ???????.
???????????????????????????????????????????????????????????. ????????????????,
???? ???????? ??? ??????? ????, ???? ?????????? ???? ?????? ?? ???? ??? ??????????,
????????????????? ???????? ???????????????????????? ???????????????? («???????
?????????»). «????????» ??????????????? ??????????? ?? ????????? ????????????????
?????????, ????? ?????? ?????????. ?? ??????????? ???? ????? ???????????, ???? ??
????????? ????????????? ????????? ??????????? ????????, ????????? ??? ????
??????????????????????????????????????, ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????.
????????? ?????????, ??? ? 1986 ????? ?. ????????? ????? ??????????
???????????? ??????????? ???????? «?????-2». ?? ???? ???????????? ??????? ????
????????????????????????????????????????????????, ????????????????????????????
??????????? ?????????. ???? ??????? ?????? ???????? ????, ???? ???? ?????????
????????? ????????? ?? ????? ?? ???? ?????????. ??? ??????????? ?????? ???????????
????????? ?????????? ??? ??????? ??????????? ????. ?????? ??????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????, ???????????????, ?
??????????? ????? ?????? ??????????????. ??????????????? ???????, ???? ???????
?????????????????????????.
???????? ????????? ?? ??????????????? «??????????? ?????», ????? ??????????
?. ?????????? ??? ?. ?????????? ? 1987 ????, ??????????? ????????? ?????? ??
?????????????????????????????????????? (3-5 ????). ??????????????????????????????
????, ??????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????
??????, ??????????? ?????????? ??????? ?????? ??????? ???????????? ?????????.
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???????????????????? (???????????????????????????????) ???????????????????????
????????????????????????????????????, ?????????, ?????????????????????????????
?????????? ???????? ??????????, ???????????? ??????????? ???????? ?????? ?????? ?
?????????? ?????????? ????????, ?? ?????? ????????? ???????????? ?????????? ?????.
?????, ?????? ???? ????????? ????: ?????????? (?????????? ????????) ?? ?????????
???????????????????????????????????????). ????????????????????????????????????
????????????????????.
??? ???? ??????, ?????????? ??????????? ????????? ?? ???????????????? ??????
?????????? ???????????????? ???? ???? ????????? ??????? ?????? ???? ??????????
????????. ????????? 1 ???????????????????????????????.
???????. 1
??????????????????????????????????
?????
????
??????????
???????????????????»
??????????
??????»
????????
?????
???????????? ???????? ???-
?????????????????????????.
????????????????????????????????
???? «??????? ?? ????????? ?
????????? ??? ?????????? ?SS» ??
????????????????????????????.
1 ????????? ??????? CSS ???
????????????????????
???????? ??????????? ????????
???????????????? ????????
???????, RGB, ??????????????)
2 ????????? ??????? CSS ???
??????????????????
?????? ??? ???? ????????? (???????
????? ?????????, ?????? ??? ???
????????, ???????????????????)
3 ????????? ??????? CSS ???
?????????????????????? (body)
??????????????????????????? (??
?????????????? (????????????) ???,
???????????????????? ??????????,
????????????????????????????)
4 ????????? ??????? CSS ???
?????????? ?? ???????? ???????
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5 ????????? ??? HTML ?????????
?????????? body
???????????, ???????????????????????????????????????????????????, ????
????? ????? ??????????????? ?????????? ???????? (?????????, Collabedit), ??
????????????????????????, ????????????????????????.
Collabedit (www.collabedit.com) – ???????????????????????????????????????
?????????? ????? ???????, ????? ?????? ??????????? ?????? ????????????? ?????????
?????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????????
???????????????. ???????????????????????? Collabedit ?????????????????????????
?????????????, ??????????????????????????????????????????????, ??????????????
???????????????????????????????????????????????????, ???????????????????.
????????? Collabedit ??? ???????????? ?? ??????????? ??????? ????
?????????????? ??? ???????????? ????, ??????????? ??? ???????????? ??????????.
?????, Collabedit ?? ?????????? ?????????? ??????????? ???? ?????????? ????? ?? ?
?????????????????????????????????????????????????????, ???????????????????
????????? ?????????? ???????? ?? ???????? ???????? ??? ???????????, ?? ?????
????????????????????????????????????????.
????????? ??????? ????? ????????????? ??????????? ???? ??????????. ????
????????? ???????????? ??????????, ??????? ?????? ???????? ????? ???????? ??????
???????. ???????????????, ?????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????.
?????? ??????????? ??????? ?????? ???????? ???????? ???????????? ???????
???????????? ?????????? ??????? (????? ????????? ????? ?????????? ???? ????? ????)
????????????????????????????????????????????? (??????????????????????????).
??????????? ??? ????????????? ??????????? ??????? ?????? ?? ???????? ??????????
?????????????????????????????????????. ???????????????????????????????????????,
???? ???? ???????? ???? ???? ??????????? ?????? ???????? ??????????? ???????????.
???????? ?????? ???????? ?? ????? ?????? ????? ?????. ????, ??????? ????? ???????
????????????? ?? ???????? ???????????? ??????? ?????? ????????, ??? ????????? ??
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??????????????????????. ???????????????????????????????????????????????, ??
?????????? ??????? ???????? ????? ????????? ??? ?????????? ???????????????
??????????. ?????????, ???????????????????????????????????????????.
?????????????? ?????????????? ?? ??????? ?????????? ????? ??? ???????????
??????? ???????? ???? ????? ??????????? ??????????????? ?. ?????????, ???????? ????
?????????????????????????????????????????????????????? [1].
?????? ???????? ????????????? – ??? ?????? ????????? ???????????
????????????, ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? (?????????, ???????????????????). ?????????????????????????????? –
??????????? ????????? ?? ????????, ?????????? ??????????????, ????????????
??????? ????????? ???????????? ????????????? ?? ??? ????????? – ?????????? ????
?????? [3]. ?????????? ???????? ?????????????? ?? ???????? ????????? ????? ????
????????, ????? ????? ?????? ????? ???? ????????, ??????????? ????? ???, ?? ????? –
???????????????????????????????????????????????????????????????????. ????????
??????????? ???????? ?????????????? ?? ????????????? «???????????» (side-by-side
programming), ???? ???????? ?? ????, ??? ????? ?????? ??????? ??????????? ??????, ???
?????????????????????????????.
??? ????? ?????, ???? ???????????? ??????????? ????????? ???? ??????? ??
???????????????, ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????. ?? ????? ?????? ?????????? ?? ??????????? ??????????? ????????? ??
??????????? ?????? ??? ??????????? ??????????? ??????????? ??? ????????? ?????.
?????????? ????????? ???????? ???? ????????? ????????? ?? ??????? ?????????????
??????????? ?? ????????? ???????, ????????, ??????????, ????????????? ?? ?????????
??????????. ????????? ???????? ??????? ??? ???????????? ??????? ???????,
??????????? ????????? ??? ?????????? ??? ?????????. ????????? ?????????? ??????? ??
????????, ?? ????? ?????????????? ?????? (?????? ?????, ???? ?????????? ????????),
?????????????? ?????? (???, ???? ????? ??????????? ????????) ??? ???????????????
?????? (?????????? ?????????? ???, ??????????? ???????, ???????). ???????????
??????? ???? ????????, ?? ?????????????? ???????????? ??????? ????????? ??
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?????????????? ???????, ???? ??????????? ??????????. ??? ??????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????.
????????. ?????? ?????, ???????? ??????? ?????????????? ????????
?????????????, ????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????? ??????????? ???????????????????????????? ???????????????? ?????, ?
?????????????????????????????????????????????????????????????.
?????????? ????????? ????????? ???????????? ???????? ????????? ?????? ?????
????????????????????, ??????????????????, ?????????????????????????.
??????????????????????????
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